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端観 ９ど μ 穴 ？／ 心 ぶ∂ タク ｙ∂ μ; ４くLﾆ)
∂ ・/.y ２．ｆ シワ - - - - - - -
‘　2･,島 一入∂ダ - ヨ.∂ E?.4 - (?ヱ) /2.∂ /屹∂ - -
ﾀﾞ､∂づ - 2β ２,∂ - 2.7 J.4 - 4-0 乙∂ -
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矛4－26図








If 1^ ^ 0 M B　f=19Kn･-ｓ　Ｖ・＝ろ5k V　D-5.5・
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截断波に．よる土中ストリー‘ｆ成長の観察
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第７－５図　無刺及び有刺球状竃極より発生する土中ストリーマの比較
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CLn = Cosh ?Ｚβ
Ｇ゛ぞ４祐罷町
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